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 RESERVA BOTÂNICA D. ANTÓNIO 
XAVIER PEREIRA COUTINHO, unidades cujo 
valor patrimonial é inquestionável está incluida no 
Parque Botânico da Tapada da Ajuda,  parque 
botânico, agrícola e florestal que constitui um 
espaço verde que importa preservar.  
 
A Reserva foi delimitada em 1923. Em 1951 
adquiriu a designação Reserva Botânica Natural D. 
Antonio Xavier Pereira Coutinho, dada pelo então 
Conselho Escolar do Instituto Superior de 
Agronomia por ocasião das comemorações do 1º 
centenário do nascimento deste ilustre Botânico, 
nesta zona representativa da flora local de grande 
interesse florístico da Tapada da Ajuda (MAPA - 
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O logotipo do Parque Botânico da Tapada da 
Ajuda  apresenta  planta dominante dos bosques 
de zambujeiro - Olea europeae L. var. sylvestris 
(Mill. ) Lehr 
Mapa da Tapada da Ajuda  
 
Lisboa - Tapada da Ajuda, entre Monsanto e 
Alcântara, ao lado da ponte 25 de Abril. O portão 
principal, aberto 24 horas por dia, dá acesso à 
Calçada da Tapada, em frente à Rua Jau. 
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Consiste num outeiro calcáreo, localizado acima 
do Pavilhão das Exposições, conhecido por Alto da 
Casa Branca. Além beleza da vegetação que o 
reveste, pode-se observar Lisboa e os seus 
arredores se subir ao Miradouro situado na parte 
norte.  
 
O bosque natural em que dominam os zambujeiros 
(Olea europaea L. var. sylvestris (Mill.) Lehr) 
acompanham-os o aderno (Phillyrea latifolia L.), 
sanguinho das sebes (Rhamnus alaternus L.), 
lentisco bastardo (Pistacia lenticus L.), espinheiro-
preto (Rhamnus oleoides L.), estrepes (Asparagus 
albus L.), gilbardeira (Ruscus aculeatus L.). O 
elenco florístico da Reserva ultrapassa duas 
centenas de espécies. 
 
 
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
